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 とした時，弾力性（）は，   で表すこ
とができる．この時，	     の場合，財政歳
入において身体障害者福祉政策は相対的に軽んじら
れたといえ，   の場合，財政歳入において身体
障害者福祉政策は相対的に重んじられたといえる．
同じように「知的障害者福祉」の伸び率を  とし
た場合の弾力性（）は，   で表すことがで
きる．この時，	     の場合，財政歳入にお
いて知的障害者福祉政策は相対的に軽んじられたと
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